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調査の概要 
 
 
１ 調査地点の概要 
 
出雲地方は島根県の東部に位置し，西は日本海に臨み，東は鳥取県に接する。西から出雲市，
雲南市，奥出雲町，安来市が並ぶ。 
出雲市は，東西約 30km，南北約 39km，面積は 624.36 ㎢，人口は 175,118 人（平成 27 年 12 月
現在），雲南市は出雲市の南に位置し，面積は 553.18 ㎢，人口は 40,489 人（平成 27 年 12 月末
現在），奥出雲町は雲南市の東南に位置し，面積は 368.01 ㎢，人口は 13,071 人（平成 27 年国勢
調査），安来市は雲南市の東に位置し，面積は 420.93 ㎢，人口は 40,349 人（平成 27 年 12 月現
在）である。 
 調査は出雲市斐川町，雲南市木次町，仁多郡奥出雲町横田，安来市広瀬町の四つの地域で行っ
た。 
 
 
 
 
 
地図１ 出雲の位置 
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地図２ 調査地点 
 
 
 
 
２ 調査の概要 
 
２.１ 調査地点 
 調査は2014年8月17日～8月21日に行った。調査地点と調査内容，調査担当者は以下の通りであ
る。 
 
日時・地域 地区名 調査内容 調査担当者 
8 月 18 日 
安来市 
広瀬町 基礎語彙 a-1 當山，平山 
基礎語彙 a-2 ペラール，中澤，木部 
基礎語彙 b-1 町，青井 
基礎語彙 b-2 平子，松倉 
文法（一般） 重野，白田，大槻 
文法（一般） 重野，白田，大槻 
文法（動詞活用 a） 友定，福嶋，津田 
文法（動詞活用 b） 荻野，山田，又吉，乙武 
アクセント 上野，新田，高山，三樹 
 
 
小馬木  
  
 
  
 
広瀬町 
下横田 
竹崎 
木次町 
斐川町 
平田町 
大社町 
 大馬木 
大呂  
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8 月 19 日 
奥出雲町 
小馬木 文法（一般） 大槻 
文法（一般） 重野，白田 
基礎語彙 a-2 當山，平山 
大馬木 基礎語彙 a-2 當山，平山 
下横田 文法（動詞活用 b） 荻野，又吉，山田，乙武 
基礎語彙 b-1 狩俣，高山，松倉，三樹 
大呂 アクセント 上野，新田，中澤，伊藤 
竹崎 文法（動詞活用 a） 友定，福嶋，津田 
基礎語彙 a-1 ペラール，平子，木部 
基礎語彙 b-2 町，青井 
8 月 20 日 
雲南市 
木次町 語彙 a-2 町，青井，三樹 
語彙 b-1 狩俣，高山 
語彙 b-2 ペラール，木部，當山 
文法（動詞活用 a） 重野，白田，大槻 
文法（動詞活用 b） 友定，福嶋，津田 
文法（一般） 又吉，山田 
文法（一般） 荻野，平子，乙武 
アクセント 上野，松倉，伊藤 
語彙 a-1 新田，中澤 
8 月 21 日 
出雲市 
斐川町 語彙 a-1 新田，中澤 
語彙 a-2 町，青井，三樹 
語彙 b-1 平子，高山 
語彙 b-2 ペラール，木部，當山 
アクセント 上野，松倉，伊藤 
平田町 文法（一般） 津田，大槻 
文法（一般） 山田，又吉，乙武 
大社町 文法（動詞活用 a） 重野，白田 
文法（動詞活用 b） 友定，福嶋 
 
２.２ 調査者 
 調査参加者は以下の25名である（所属は調査当時である）。 
 
青井隼人（日本学術振興会／国立国語研究所），伊藤芳樹（東京大学修士課程），上野善道（国
立国語研究所），大槻知世（東京大学博士後期課程），荻野千砂子（大分大学），乙武香里（国
立国語研究所）， 狩俣繁久（琉球大学），木部暢子（国立国語研究所），重野裕美（広島経済大
学），白田理人（京都大学博士後期課程／日本学術振興会），高山林太郎（東京大学博士後期課
程／日本学術振興会）， 津田智史（日本学術振興会／国立国語研究所），當山奈那（琉球大学博
士後期課程／日本学術振興会），友定賢治（県立広島大学名誉教授），中澤光平（東京大学博士
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後期課程／日本学術振興会），新田哲夫（金沢大学），平子達也（日本学術振興会／九州大学），
平山真奈美（立命館大学），福嶋秩子（新潟県立大学）， トマ・ペラ－ル（フランス国立科学研
究所），又吉里美（岡山大学），町博光（安田女子大学），松倉昂平（東京大学修士課程），三
樹陽介（国立国語研究所），山田真寛（京都大学）  
〔五十音順〕 
２.３ 話者 
 話者は以下の方々である（年齢は調査当時である）。 
 
 安木市   永島茂亀さん（71歳），高松正登さん（70歳），末廣孜さん（67歳）， 
須藤幸義（73歳），加藤弘紀（70歳），田邊洋子さん（71歳）， 
中田進さん（79歳），永島繁さん（69歳），藤木義男さん（66歳） 
 奥出雲町  藤原純夫さん（72歳），糸原正美さん（84歳），佐佐木千代栄さん（88歳）， 
田中靖子さん（70歳），花森弘枝さん（71歳），木邑光晴さん（65歳）， 
嵐谷勝義さん（74歳），嵐谷真さん（77歳），内田道子さん（86歳）， 
小林弘則さん（73歳） 
 雲南市   土江和良さん（77歳），景山年男さん（79歳），為石正三さん（78歳）， 
松島政子さん（72歳），陶山直利さん（79歳），室田静江さん（77歳）， 
本田宏さん（70歳），野津哲朗さん（80歳），板持松子さん（77歳）， 
板持千美さん（84歳），石野賢吉さん（84歳） 
出雲市   村上家次さん（81歳），福間花子さん（70歳），今岡照夫さん（82歳）， 
飯塚信芳さん（81歳），杉谷義憲さん（79歳），勝部アサ子さん（84歳）， 
奥野栄さん（64歳），岡克宣さん（64歳），三原廣市さん（歳）， 
渡部幸子さん（72歳） 
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